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 157Fakultetski godišnjak
Nagrade i priznanja studentima
Anton Lencović, mag. ing. 
aedif., dobitnik je nagrade za 
najbolji diplomski rad iz pod-
ručja građevinarstva u 2018. 
godini, rad „Utjecaj elastičnog 
oslanjanja staklenih ploča na 
naprezanja u staklu“. Nag rada 
mu je dodijeljena 20. veljače 
2020. Rad je izrađen pod 
mentorstvom izv. prof. dr. sc. 
Adriane Bjelanović i komen-
torstvom Nebojše Buljana, dipl. 
ing. građ.
Nikola Trbović, univ. bacc. ing. aedif., kao tadašnji student treće godine 
Preddiplomskog sveučilišnog studija, dobitnik je rektorove Nagrade 
za izvrsnost u akademskoj godini 2019./2020. Također, njegov završni 
rad pod nazivom „Ponašanje krutog bloka na uniformnom pijesku 
uslijed horizontalnog ubrzanja podloge“, pod mentorstvom doc. dr. sc. 
Vedrana Jagodnika i komentorstvom doc. dr. sc. Nine Čeh, sufinanciran 
je sredstvima SIZIF (Studentski znanstveni fond) Zaklade Sveučilišta 
u Rijeci te Studentskog zbora Sveučilišta u Rijeci. Fond je korišten za 
nabavku specijalnog sanduka unutar kojeg je ugrađen uniformni pijesak 
radi testiranja potresnom platformom u Laboratoriju za konstrukcije 
Građevinskog fakulteta.
